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Povodom 70. godišnjice završetka prvog svjetskog rata i stvaranja jugoslavenske 
države
»Prok lam acijom  re g en ta  A leksandra  K arađ o rđ ev ića  
prvog  p ro s in c a  1918. fo rm aln o  je s tv o ren a  ju g o slav en ­
ska država, u d ržav n o -p rav n o m  sm islu  p re th o d n ica  d a ­
našn je  soc ija lis tičke  i fe d era tiv n e  Jugoslavije. Iako je 
n a s ta la  sp o razu m ijev an jem  v rh o v a  po jed in ih  n ac io n a l­
n ih  b u ržo ask ih  snaga  odozgo, i bez uvažavanja ran ije  
p o s tig n u tih  d o g o v o ra  o b u d u ć im  nacionaln im  o d n o si­
m a, ova d ržava  ipak  p red stav lja  rezu lta t vjekovne težnje 
p ro g res iv n ih  um o v a  na  ju g o slav en sk o m  tlu, a p rem a  
m e đ u n a ro d n o j jav n o s ti i p rim je n u  načela p rava  nacija  
na  sam o o d ređ en je . S tv a ran je  jed in stv en e  ju g o slav en ­
ske države  b ilo  je  p re su d n o  za da lju  povijest ju g o slav en ­
sk ih  n a ro d a  i n a ro d n o sti, iako  je  ta  država u cijelom  
svojem  d o rev o lu c io n a rn o m  tra jan ju  bila p o p riš te  soc i­
ja ln e  i p o litičk e  b o rb e . Na p o če tk u  n astan k a  nove d rž a ­
ve o b jed in ile  su se ra d n ič k e  p a rtije  po jedin ih  ju g o sla ­
v ensk ih  zem alja  u K o m u n ističk u  partiju  Jugoslavije, 
koja je  o m o g u ćila  povezivanje  n a ro d a  i n a ro d n o sti na 
k lasnoj osnovi, tj. na  p la tfo rm i revolucije  koja osigu rava  
puni n ac io n a ln i i d ru š tv e n i razvoj svih.«1 Izostavljajući 
p ro m a tra n je  većine a sp e k a ta  ovog procesa, koji je i na 
našem  p re k o d ra v sk o m  p o d ru č ju  im ao  b u ran  tok, u p o ­
zo rit ću na spec ifičan  položaj P rekodrav lja , sm atra ju ći 
d a je  o tom  p ro b lem u  do  sad a  p rem a lo  rečeno, o so b ito  
o 1918. i 1919. godini, k ad a  je  p itan je  p rip ad n o sti ovog 
p o d ru č ja  p o n o v n o  b ilo  sp o rn o , kao i više p u ta  u povije­
sti H rv a tsk e .2
N ajslabija  to čk a  nove ju g o slav en sk e  države 1918. bile 
su g ran ice , i to  ne sam o  južne, zapadne  i istočne  već i 
sjeverne, gdje je  D rava zbog svoje prom jen jive  ćud i b ila 
v rlo  n es ig u rn a  g ra n ič n a  linija. Isp rem iješan o st s tan o v ­
n ištva  razn ih  n a ro d n o sti, kao posljed ica  v iševjekovnih 
m igracija  i s tra n ač k e  d o m inacije , ali i p ro d o ro m  T u ra ­
ka, om ogućili su  1919. p reg o v arač im a  na m irovnoj k o n ­
ferenciji u Parizu  da  kro je  k a rtu  novih država p re m a  in ­
te rn im  i ta jn im  d o g o v o rim a  velik ih  sila, pri čem u  su 
m ali n a ro d i i m ale  države, a o so b ito  države u n as ta ja ­
nju, p ro laz ile  v rlo  loše. Za K raljev inu  Srba, H rvata  i S lo­
ven aca  nije k ra jem  1918. p o sto ja la  niti jed n a  čv rsta  g ra ­
nica, pa  je  b o rb a  za g ran ice  p red stav lja la  najveću d ip lo ­
m atsk u  ak tiv n o st koju su jugo slav en sk i po litičari ikada 
vodili, ali koja je  zbog n av ed en ih  razloga ispala p o p rilič ­
no nepo v o ljn o  za novu  državu, pa  su tek poslije d rugog  
sv je tskog  ra ta  izvršene  nužne  korekcije .
Za s jevernu  g ran icu  n a jp ro b lem a tičn ije  pod ru č je  bilo 
je  B aran ja, koje je  zbog izv an red n o g  bogatstva  golem og 
d ržavnog  d o b ra  B elje  p o sta lo  p re d m e t dugo tra jn ih  p re ­
govora, koji je  završio  pod jelom  B aran je  i ra sc jepan jem  
d o b ra  na dva dijela, te  pov lačen jem  pro jugoslavensk i 
o rije n tira n o g  s tan o v n iš tv a  na  te rito rij K raljevine SHS u 
ljeto 1921. go d in e  na o sn o v u  T rian o n sk o g  u g ovora  o 
m iru .
M eđ im u rje  je  ta k o đ e r  b ilo  sp o rn a  točka. P ripadajući 
od  1719. g od ine  M ihailu  A lthanu, a kasn ije  do 1919. o b i­
telji F este tić  ono  je  dugi niz go d in a  b ilo  izloženo jakom  
u tjecaju  m ađarizacije , ali jo š  uvijek nedovo ljnom  d a  iz­
m ijeni izrazito  slav en sk o  obilježje koje je  ovo p o d ru č je  
do b ilo  nase ljav an jem  S lavena  po lov inom  VI. stoljeća. 
M eđutim , pozivanje na  ovu č in jenicu , kao  i na p r ip a d ­
nost M eđ im u rja  H rvatsko j za v rijem e Jo sip a  II i u p e rio ­
du  od 1848. do 1861. v je ro ja tn o  ne  bi bilo dovoljno, da  
se po d  v o d stvom  Ivana N ovaka, koji je  više go d in a  rad io  
na  b u đ e n ju  h rv a tsk e  n ac io n a ln e  svijesti, nije u jesen
1918. razvio  na  m eđ im u rsk o m  selu p o k re t p ro tiv  m a­
đ a rsk ih  vlasti, koji je om o g u ćio  vojsci N arodnog  vijeća 
S lovenaca, H rv a ta  i S rb a  — sastav ljeno j od  dobro v o ljaca  
-  da  u đ e  u M eđ im u rje  i d a  ga tako  de facto  p ripo ji K ra­
ljevini SHS, pa  je  ovo č in jen ičn o  stanje, a na osnovu  
W ilsonovih  14 točaka, b ilo  p rizn a to  i T rianonsk im  ugo­
vorom  1920. g o d in e .3
P rek o d rav lje , koje se u sta rijim  lis tinam a naziva Re- 
paš, sasto ji se od  šest m jesta  od  kojih d an as R epaš i Zda- 
la leže u đ u rđ ev ačk o j, a G otalovo, Gola, O točka i Novač- 
ka u ko p riv n ičk o j općin i s površinom  od cca 8 č e tv o r­
nih k ilo m e ta ra . Ovo po d ru č je , iako m aleno, b ilo  je  to ­
kom  povijesti više p u ta  p re d m e t žućljivih ra sp rav a  m a­
đ a rsk e  i h rv a tsk e  s tra n e  o čem u  posto je  o d re đ en i n ap i­
si, a v je ro ja tn o  i d o k u m en ti, pa bi slijedeći a rh eo lo šk a  
is traž ivan ja  tre b a lo  ovom  p o d ru č ju  posve titi više paž­
nje i u h is to rio g ra fsk im , a o so b ito  u e tn ografsk im  is tra ­
ž ivanjim a. D epopu lac ija  s tan o v n iš tv a  Gole, Zdale i Re- 
paša  u p o slije ra tn o m  razd o b lju  ukazuje  na  velike te šk o ­
će života u ovim  p o d ru č jim a  koje b u rn a  D rava dijeli od 
m atice  zem lje, a Z dalica od  M ađarske, ali nevoljkost ko­
jom  se zem ljo rad n ic i -  rad i izgradnje h id ro ce n tra le  
Đ u rđ ev ac  -  o d riču  svoje d jed ov inske  zem lje pokazuje, 
d a  je  o n o  stan o v n iš tv o  koje je  osta lo  u tom  kraju  čv rsto  
sraslo  sa zem ljom , koja je  i v jekovim a u posjedu  p o jed i­
nih ob ite lji, i koja je  tako  i sačuvala  isključivi slavenski 
k a rak te r .4
U to k u  povijesti M ađari su više pu ta, a ne sam o 1918., 
p o k uša li da  p risvo je  ovaj kom ad ić  naše zem lje, pa je 
p rilik o m  o b ra n e  tog te r ito r ija  nastajala  a rh iv sk a  d o k u ­
m entacija , koja se uvijek pozivala na  ran ija  zbivanja. Pa-
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riski p regovori 1919. na  k o jim a se rasp rav lja lo  i o Pre- 
kodrav lju  po tak li su  velikog  žu p an a  B jelovarsko- 
k riževačke župan ije  d ra  M atiju  L isičara  da  izradi S p o ­
m en icu  u o b ra n u  tog  te r ito r ija  i d a je  14. lis to p ad a  1919. 
pod b ro jem  2095-1919. p re d a  Z em aljsko j vladi, o d n o sn o  
b an u  d a je  dalje p ro slijed i na m iro v n u  k o n ferenciju .5
Tko je bio d r  M atija  L isičar? R o đ en  je  u D uborvniku, 
1877. a p ravo je s tu d ira o  u Z agrebu . U 1909. u ređ u je  naš 
n a js ta riji časop is za zabavu  i p o u k u  Vijenac ,  u kojem  je 
već 1899. počeo ob jav ljivati p jesm e. L isičar se po tv rd io  
kao književni k r itič a r  i to  kako  d jela  d u b o rv ačk o g  knji­
ževnika Ive V ojnovića6, tak o  i D inka Politea, Sim e M ata- 
vulja, M atije B ana, L azara  K ostića, D rag u tin a  Dom jani- 
ća. Z ajedno s M atom  V odop ićem , Ivom  Vojnovićem , 
Đ eno V ojnović-L oiseaum -om  u b ra ja li su ga u k rug du- 
bo rv ačk ih  no v e lis ta .7 D obro  pozn av an je  engleskog, 
francuskog , ruskog, ta lijan sk o g  i m ađ a rsk o g  jezika 
om ogućilo  m u je  p re n o še n je  su v re m en ih  ev ropsk ih  
m isli i zb ivanja u k u ltu ri, te je  su ra đ iv ao  i u Nadi,  Bran- 
k o v o m  kolu 1902, Srži 1902, H rvatskoj  njivi i Savre- 
m en ik u ,  a M atica h rv a tsk a  ob jav ila  m u je  1910. zb irku  
»Pripovijesti«.
Politička k a rije ra  L isičara  b ila  je  v rlo  k ra tka . Kao n a ­
p red n jak  L isičar je  1919. p r is ta ša  P rib ičev ićeve  Jugosla­
venske d e m o k ra tsk e  s tra n k e , i u  sv ibn ju  1919. dolazi u 
B jelovar kao veliki ž u p an .8 U ovoj funkciji p ra ti m e ta ­
m orfozu i sve agresivn ije  p o n a ša n je  p rip ad n ik a  v lada ju ­
ći h s tra n ak a  i v lada juće  in te ligencije , te  se ne slaže s po ­
litikom  vlade. U b je lo v a rsk o m  listu  N e za v isn o s t  n a p i­
sao  je  do svoje o stav k e  k ra jem  s tu d e n o g  1919., kada  
p relazi u advokate , više u v o d n ik a  iz kojih  se vidi n jego­
vo po litičko  u v jeren je  koje se osn iv a  na  širokoj su radn ji 
sp osobn ih , a o so b ito  na  n jegovan ju  u stav n o sti i sam o ­
u p rav e .9
O sob ito  je zanim ljivo  n jegovo  o p ro š ta jn o  p ism o sa 
s tanovn ištvom  b je lo v arsk o -k rižev ačk e  županije. L isičar 
o d b ija  da i dalje b u d e  po litičk i p o u zd an ik  vlade koja se 
ne drži M anifesta od  1. p ro s in c a  1918. i koja u m jesto  b r ­
zih izbora  ra sp u š ta  g ra d sk a  z a s tu p s tv a  i uvodi k o m esa­
rijate. L isičareva p o ru k a  u je d n o m  d ije lu  p ism a glasi: 
»Valja nam  što  p rije  o b jača ti n a ro d  na  o tp o r  po litičkom  
i ek onom skom  p ritisk u  su s jed n ih  država. Zato nam  tre ­
ba jak o sti i d ržavnog  jed in s tv a . Valja nam  što  prije  uve­
sti ustavn i red  u zem lji i soc ija ln i p o re d ak  po načelim a 
novoga doba. Zato nam  tre b a  p a rla m e n ta ; koji im a da 
radi bez odaha. Na ovako  is tav ljenom  m jestu  na svijetu  
ne sm ije naš na ro d  da  se d a d n e  n a  ek sp e rim en tac ije  jo š 
n eo k u šan ih  ob lik a  d ržave, je r bi nas tak o v a  kušnja m o­
gla baciti u p ro p ast. Z ato  nam  tre b a  p a r la m e n ta rn a  m o­
narh ija . Državno jed in stv o , p a r la m e n a t i ustavn i v lad ar 
-  to su e lem en ti Jugoslav ije . Ali o sn o v k a  svih ovih p oče­
la n e o sp o rn o  im a da  b u d e  k o re k tn o s t d ržan ja  riječi i 
obveza. Svi pojm ovi b ra ts tv a , s lo b o d e  i jed n ak o sti sa d r­
žani su u izražaju: k o re k ta n  čin; bez njega -  nem a ni 
njih. Da ste  zdravo!«.10 x
P ro tječući iz D alm acije  koju su  n ak o n  prvog  svjetskog 
ra ta  zaposje le  a n ta n tin e  tru p e , a  najveći dio o k u p ira la  
talijanska  vojska, L isičar je  b io  p ris ta lica  na jdosljedn ije  
p rim jen e  14 W ilsonovih  točaka, a o so b ito  one o p ravu 
svakog n a ro d a  na  sam o o p red je ljen je . M eđutim , d u g o ­
tra jn i p regovori u Parizu, i n jihov  tok, poljuljali su n je­
govo uv jeren je  da  će se sp o rn a  p ita n ja  p o šten o  riješiti, i 
on u N e za v isn o s t i  p o lo v in o m  1919. ob jav lju je  uvodnik  
»Naša prava« u ko jem  m eđ u  osta lim  piše: »Danas, n a ­
kon sv ršen a  sv je tskog ra ta  v id im o, da  je  im perijalizam  
zap ad n ih  sila u p rav o  tak o  nasilan , kao  što  je  bio p rusk i 
m ilitarizam , koji je  o š tr im  v e rig am a  sap in jao  m ale n a ro ­
de i m eđ u  njim a i S lavene. Z aključci m iro v n e  pariške
k o n ferencije  ne razliku ju  se m nogo  od  razn ih  d rak o n - 
sk ih  o d red ab a , ko jim a nas je  B erlin  i B eč m učio , a cijela  
zap ad n a  E u ro p a  sa W ilsonom  p ro ro k o v a la , d a  će n as i 
o sta le  m ale  n a ro d e  o slo b o d iti n jem ačk o -au strijsk o - 
m adžarskog  ja rm a. Čini se do ista , d a  su  n ače la  p ra v d e  i 
sam o o p red je ljen ja  n a ro d a  bili u p ro g ra m u  zato, d a  za­
pad n i im p erija lis ti n am am e m ale  n a ro d e  na  svoj p o liti­
čki k o n cera t (.. .). Za ljubav svojih  p rija te lja  T alijana, 
o d rezali su  najljepši dio naše  zem lje (Istru , nap . MKD), 
da  ga d ad u  ap en in sk o j junak in ji, koja se ra d u je  n ad  n a ­
šom  žalosti. Kao što  je  n ekoć  p lesa la  b e s ra m n a  H erod i- 
ja d a  sa o d ru b lje n o m  glavom  Ivana K rs tite lja , tak o  d a ­
nas pleše i skače  p re d  zelenim  s to lo m  p a rišk e  g o sp o d e  
n e sram n a  Italija  sa o d rezan im  u d o v im a  našeg  n a ro d a . 
(.. .) Zahtijevali sm o  p riznan je  svoga p rav a  n a  svoju  ze­
m lju. M ilosti n ijesm o  tražili a i ne ćem o. N aša sam o sv i­
jes t i spoznan je  je  svakom e d u b o k o  u sa đ e n o  a to  nam  je 
dosta . P re trp iti  ćem o  u d a rac  m iro v n e  k o n fe ren c ije , ali 
ne  ćem o zab o rav iti onih , koji su nam  ga zada li.«14
K ada se im a u v idu  da  je  L isičar im ao  ovakvo  u v je re ­
nje o p o n ašan ju  velikih sila koje su k ro jile  su d b in u  m a­
lih n a ro d a  razum ljiv  je golem  tru d  koji je  u ložio  u izra­
du  e le b o ra ta  o P rek o d rav lju  koji je  po d  nazivom  S p o ­
m e n ice  p o slao  višim  vlastim a. S o b z iro m  k ako  je  e la b o ­
ra t savjesno izrađen , v jero ja tn o  je L is iča r pozvao  na  su ­
rad n ju  više stru čn jak a , koji su m u om o g u ćili d a  na  o s ­
novu p rik u p ljen e  d o k u m en tac ije  n ap iše  d o k u m e n tira ­
nu S p o m e n ic u ,  izvršivši  i kr it ičku  v a lo r iz a c i ju  s tu ­
dije dra R a k o sa  iz B u d im p e šte  o R e p a š u  u reviji  
Szäzadok  (V ijekovi) 1906. godine.
U S p o m e n ic i  je  o b ra đ e n o  v rijem e od  1715. do  1918. 
godine. Z apočin je  L isičarevim  razm iš ljan jim a  o im e n i­
m a m jesta  u P rekod jrav lju , koja d a  su fran c u sk o g  p o ri­
jek la  a iz v re m e n a  k ada  je  ovo p o d ru č je  p o tp a d a lo  pod 
franačku  državu , te  ovu tv rd n ju  u čv ršću je  p o d a tk o m  da 
sa specifičan  izgovor sam o g lasn ik a  »u« u o v akovom  
ob liku  nigdje d ru g d je  ne su sreće  u s lav en sk im  jezicim a. 
Na period  k ad a  je  o tok  R epaš (uv jetn i L is ičarev  naziv za 
P rekodrav lje) b io  u v lasništvu  V ajdaffyja (V ojvodića) i 
M arczalvja (M arčalića), a zatim  Zichvja, F ö rs te ra  i Sza- 
llava osvrće se v rlo  n ed eta ljn o , stavivši tež ište  na  v rije ­
m e kada su  ovi krajevi već bili o slo b o đ e n i od  T u raka .
Detaljniji p odaci o d n o se  se na 1715. god in u . T ad a  su 
m ađarsk i p lem ići na u garskom  sa b o ru  u P ožu n u  z a tra ­
žili p rip o jen je  P rekodrav lja , tj. R ep aša  U garskoj. S a b o r  
je  zaključio pod  točkom  XL, da se ovaj p rijed lo g  im a is­
p ita ti, te d a  će tad a  S ab o r don ije ti svoju  o d lu k u . M eđ u ­
tim  P rek o d rav lje  je  tad a  već b ilo  d io  H rvatsko- 
slavonske vojne k ra jin e  u okviru  v a ražd in sk o g  g e n e ra ­
lata, te je  p r ip a d a o  pod n ad ležn o st K ra ljevskog  d v o r­
skog vojnog vijeća, koje je  reag ira lo  tak o  d a  je  S a b o r 
p rog lasilo  n en ad ležn im  za rješavan je  p ita n ja  P re k o d ra ­
vlja.
N ezadovoljni ovakvim  rješen jem , šo m ogjsk i veliki 
župan  N adazsdv i glavni tražite lj p risv o jen ja  p re k o d ra ­
vlja U garskoj g ro f Ivan Zichv, v lasn ik  d o b ra  B erzen cze  
(B režnice) u šom o d sk o j županiji posla li su  1716. na  svo­
ju  ruku  p o se b n u  kom isiju  da  » tobože p re g le d a  g ra n i­
cu«, a u is tin u  da  sak u p i dokaze d a je  ovo p o d ru č je  m a­
đarsko . Iako  su seljaci p ro tje ra li kom isiju , o n a  je  u za­
pisniku, koji je  n a k n ad n o  sastav ljen  u B erzenczi, izn ije­
la da  je  R epaš m adžarsk i. Na koje sv jed o čen je  se poziva­
la kom isija? G lavni a rg u m e n a t joj je  d a  su  u d o b a  tu r ­
skog v ladan ja  u U garskoj (1 5 2 6 -i691) u R ep ašu  živjeli 
M adžari, i da  su tu  posto jale  dvije m ad ž arsk e  op ć in e , a 
H rvati da su  se naselili tek 1691. g o d ine. M ađ arizac ijom  
hrva tsk ih  naziva G otalovo u Totfalu, Popovo  u P ap tavu , 
kao i ličnih p rez im en a  kom isija  je  s tv o rila  fa ls ifikat koji
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Broj 2095 V. Ž. — i91tt.
Predm et: Granica iamedja Hrvatske i 
'■ Ugarske. Medja bjelovarsko- 
križcvačke županije sa šo- 
raogjskom varmedjijom.
Spomenica
dra. Matijo Llsičara, .velikoga župana bje- 
' lovarsi<o križevačke županije
u Bjelovaru.
Područje upravne općine Gola sa selima 
Gola, Gotalovo i Ždala u kotaru koprivnič­
kom i dio područja upravne vop ćn s  Molve 
u kotaru gjurgjevačkom, omedjašeni su prema 
šomogjskoj varmegjiji potokom Žđalica(Ždala), 
koja je od starine prirodna granica izmegju 
kraljevine Hrvatske i kraljevine Ugarsko.
S južne strane optečena su ova podra- 
čja sadašnjom maticom D rave; a cijeli sa 
prostor zove od vijekova —  Repaš.
Sva je prilika, da je ovo ime roman­
skoga porijekla i da je postalo u doba fra­
načkoga vladanja u Podravini.
Iz vremena Karolinga zaostalo je u Po­
dunavlju do dandanas mnogo franačkih imena 
mjesta, a naročito u Podravini: na Repašu \ 
unaokolo njega.
Nekoja su imena ostala do danas ne ta­
knuta ; n. pr. onaj prostor od Repaša blizu 
Gole, koji se i danas zove Parmezir, ili pra­
staro skrajnje selo na desnoj obali Drave, 
koje se i danas zove Dornje, ili naziv Ža- 
kanj na lijevoj obali Drave. Ovakove riječi 
nijes« bile nasuprot enfoničkih zakona jugo­
slavenskoga jezika, te zato držim da narodu 
nije trebalo, da ih preudešava.
Nekoja su imena preudešena metatezoni 
prema zakonima našega jezika ; n. pr. naziv 
Lcgrad, Botovo, Gotalovo (po sv.jj prilici 
franačko La^arJe, Bateau, Cote-a l’eau) i
Ždala (po svoj prilici Cividale). Ovo je mje­
sto u franačko doba bilo na zapadnom dijel« 
otoka.
Nekojim franačkim nazivima/ koja ' su  
na naš jezik preudešena, kao Molve ili Gola 
teže je odrediti iskonska značenja, ali su i 
ona pouzdano romanska. Za Virje kazalo bi 
se po samoj riječi, da je starinom hrvatski 
naziv, ali sam naziv stanovnika Virovci odaje 
prastaru romansku (les environs) riječ.
Tako je i ime Repaš po svoj prilici ix 
franačkoga (moguće da je notre plage ili 
l’autrc plage).
Sve ovo valja jednom da provjeri nauka 
Na Repašu stanuje hrvatski narod sa karak­
terističnom osobinom, da žitelji, starinom Po­
dravci, izgovaraju slovo „u“ kao francusko u: 
n. pr. .skupo je “ vele „sküpo je", „suhi* : 
„sühö“. Nigdje drugdje zacijelo nema u sla­
venskim jezicima, da bi se müklo I, ili u 
izgovaralo kao grleno francusko u.
Način života onih stanovnika, njihovi 
običaji, njihova ratnička ćud, a podjednako 
neumornost u. radu ; njihovo poljsko gospo­
darstvo, koje može da izdrži poredjaj sa naj- 
prosvjetljenijim agrikulturnim krajevima Fran­
cuske —  odava nj hovu težnju za prosvje­
tom, tako da međju njima, premda su sve 
sami seljaci, i nema analfabeta; pa njihova 
volja da se bsve javnim poslovima —* sve 
to odava pohrvaćene ostatke onoga velikoga 
plemena.
I.
.Madžarski redovi ustadoše gođ. 1711 
prvi put s predlogom na ugarskom sabora 
u Požunu za vindikaciju Repaša Ugarskoj.
Sabor je na to zaključio zakonskim član­
kom XL., da se ova stvar ima izvidjeti, da 
se preslušaju stranke, a presudu da izreče 
sabor.
B je lo v a r s k i  l is t N ezavisnost u  k o m e  je o b ja v lje n a  S p o m e n ic a  d ra  M a tije  L is ič a ra  1919. g o d in e
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nije m ogao p re trp je ti  ozbiljn iju  k ritiku . L isičar je u 
S p o m en ic i  u tv rd io  d a je  prije  sm a k n u ća  u B ečkom  No­
vom m jestu  R epaš p rip ad a o  grofu  P e tru  Z rinjskom , a 
da  je  tada, tj. 1671. p ao  pod  se k v e s ta r  k raljevskog fiska, 
našavši se tako  pod istom  n ad ležn o šću  pod kojom  i cije­
la šom ogjska v a rm eđ ija  (županija), koja nakon  p ro tje ­
rivanja T uraka  nije m ogla  fisku p la titi razrezanu  ra tn u  
daću. K ada je  d ig n u t se k v e sta r  s im ovine šom ogjske 
županije  nije joj dod ije ljen  R epaš, što  je  i razum ljivo  je r  
nije p o tpao  pod fisk po istom  p rav n o m  osnovu, već 
kao d o b ro  Z rinjskih.
M ađari su p o n o v n o  pokuša li p risvo jiti R epaš 1722. 
godine, ali su se seljaci o d u p rli o ružjem , te  je  nakon  
toga na m olbu  p o tp u k o v n ik a  R ad m arića  K arlo III izdao 
d e k re t po tv rđ u ju ć i da  je  R epaš sastavn i dio Vojne kra ji­
ne na  p o d ru č ju  v a ražd inskog  g e n era la ta . M eđutim , taj 
je d o k u m en a t s tra d a o  u jed n o m  požaru , pa  su M adžari 
već 1751. na P ožunskom  sa b o ru  p o n o v n o  zatražili p r i­
pojenje R epaša  šom ogjskoj varm ed jiji, tražeći i da  vi­
rov itička i požeška župan ija  im aju  svoje poslan ike  slati 
d irek tn o  na Požunski sabor. Z ahtjev  sa ovim  sadržajem  
p red an  je carici M ariji Tereziji na  sankciju , ali je o na  za­
tražila  m išljenje D vorskog ra tn o g  vijeća, koje je  p re d ­
m et u p u tilo  na m išljen je  V aražd in sk o m  g en era la tu . Va­
raždinski genera l b a ru n  K heul izvjestio  je  1752. D vor­
sko ra tn o  vijeće da  zahtjev P ožunskog  sa b o ra  nem a 
p ravnog  tem elja, te da  R epaš nije n ikakav  dio Ugarske, 
već da  je  uvijek p rip ad a o  H rvatsko j, što  je posljedica  
toga d a je  Drava tek la  ko rito m  Zdale, koja je  »alvens de- 
re lic tu s  D ravae«.12 K heul ističe da  se na  R epašu  jo š uvi­
jek vide ru šev ine  s traža rn ica , koje su  g ran ičari u tu r ­
skim  ra to v im a  b ran ili svojom  krvi, te d a  stoga pod ru č je  
R epaša  p rip ad a  Vojnoj krajin i. D vorsko ra tn o  vijeće je 
sastavilo  o d g ovor Požunskom  sa b o ru  u ovom  sm islu, na 
što g lavna sk u p š tin a  šom ogjske žu p an ije  neg ira  1752. 
navode g en era la  K heula, tv rd eć i da  Zdala o d n o sn o  Zda- 
lica n ikada  nije b ila  k o rito  D rave, i d a  je ovaj po tok  
sam o g rab a  n asta la  rad o m  ljudsk ih  ruku . L isičar ko­
m en tira  u S p o m e n ic i  ovu tv rd n ju  ističući da  Zdalica 
do ista  nije u n jegovo v rijem e tak o  š iro k a  da  bi m ogla 
p rim iti svu D ravinu vodu, ali da  se je  zem lja tu  kroz s to ­
ljeća izjednačivala  p r iro d n o m  n ivelacijom . L isičar n a ­
glašava i slavensko  p o rijek lo  im en a  Ždala, je r  da  ni je d ­
na m ad žarsk a  riječ ne počin je  sa Žd, je r  da  je  to  p ro tiv ­
no d u h u  m ad žarskog  jezika, a h rv a tsk i jezik da  im a svu 
silu takovih  riječi (ždral, ždrijebe, ždrijelo , žd era ti i si.). 
M arija Terezija, ra sp o lažu ći v rlo  uv jerljivom  tvrdn jom  
V aražd inskog  g e n e ra la ta  ipak  d o n o si po lov ično  rješe­
nje. O na R epaš ostav lja  V aražd in sk o m  g e n era la tu  do 
razvojačenja, i d o p u š ta  m og u ćn o st da  se R epaš tad a  p r i­
poji Ugarskoj.
Tako je osta lo  n e p ro m ijen jen o  stan je  do 1868. godine, 
k ada  je zakonsk im  č lankom  X X X X  d ošlo  do  nagodbe  
izm eđu  U garske i H rv a tsk e  i p a rag ra fo m  65 »K raljevina 
U garska p rizna la  je zem ljišnu  c je lo k u p n o st k ra ljev ina 
H rvatske  i S lavonije i o b eća la  d a  će se rad iti na  s jed in je ­
nju varažd insko-križevačke  i b jelovarsko-g jurg jevačke 
pukovnije  s k raljevinom «. O tok R epaš, o d n o sn o  P rek o ­
dravlje, nalazilo  se u tom  v re m e n u  u ok v iru  krajiške  ka­
petan ije  u P e teran cu , ali tre b a  n avesti da  su i 1779. i 
1805. m ađarsk i p lem ići pok u ša li p o n o v n o  izboriti p r i­
pojenje R epaša  Ugarskoj.
U tom  v rem en u , a o so b ito  poslije  N apo leonova  slo ­
ma, v ršeno  je in tenz ivno  n ase ljavan je  P rekodrav lja  
kako iz ju žn o p rid rav sk ih , tak o  i iz su s jed n ih  m ad žar­
skih naselja  i m aju ra . R a ta rstv o  i s to čars tv o , u o rg an iza­
ciji vo jnokrajišk ih  vlasti i u ku ćn im  z ad ru g am a  dali su 
zavidne rezu lta te , i ovaj kraj već ta d a  posta je  n a p red n o
područje  p riv lačn o  za naseljavanje, a visok p r iro d n i p r i­
raštaj pokazuju  i škole, te je  1814. o sn o v an a  jav n a  p u čk a  
škola u Zdali, 1828. u Goli, a 1834. u G o ta lovu .13
R azvojačenje H rva tsko-slavonske  vojne k ra jin e  z ap o ­
čelo je 1871. godine  i 1873. R epaš je p o stao  dio B je lo v ar­
ske županije. M eđu tim  N ared b o m  P red sjed n iš tv a  k ra ­
ljevske h rv a tsk o -slav o n sk e  zem aljske v lade br. 2870 od
30. ru jna  1886. cijeli te rito rij P rekodrav lja , tj. R epaša, 
podijeljen je po litičk i u gorn ji dio kao u p ra v n a  o p ć in a  
Gola u ko p riv n ičk o m  k o taru , i don ji d io  p rip o jen  u p ra v ­
noj općini M olve u k o ta ru  Đ urđevac, a ta  se p o d jela  
održala do danas.
Budući da  je Z dalica b ila  s ta ln a  g ran ica  izm eđu  P re ­
kodravlja  i U garske k raljev ine , n em a  do 1918. n ikakov ih  
zem ljišnih sp o ro v a  izm eđu  dviju k raljevina . Sporov i su 
se vodili tam o  gdje je kao g ran ica  fung ira la  D rava koja 
je  često m ijen jala  k o rito  i to ug lavnom  na š te tu  h rv a t­
skog te rito rija , pa  se 1890. sasta lo  m ješovito  p o v je re n ­
stvo za u tv rđ iv an je  g ran ičn e  linije izm eđu  šom ogjske  
varm egije i b jelovarsko-k riževačke  županije. Tom  p rili­
kom  nitko nije oček ivao  da  će se pon o v n o  postav iti p i­
tanje P rekodrav lja  i da  će p o d žu p an  šom ogjske varm e- 
gjije zatražiti br. 27598 od 18. s tu d e n o g  1890. da  se u m je ­
sto  Zdale i na p o d ru č ju  P rek o d rav lja  p rih v ati kao g ra n i­
ca Drava. T im e se p o n o v n o  ra sp ir io  p ro b lem  koji se već 
sm atrao  riješen im . G rof K huen  H edervarv , tad an ji ban  
H rvatske i Slavonije, inače veliki m ađ aro n , o d b io  je 
ovaj zahtjev do p iso m  br. 4923 od 1897. godine, ističući 
da  bi »kraj takvog u re đ en ja  zem aljske g ran ice  k ra ljev i­
na H rvatska i S lavonija  došle u nezgodan  položaj da  iz­
gube svoj p rek o  D rave ležeći zn am en iti terito rij, sasto- 
jeći iz po rezn ih  o p ć in a  Gola, G otalovo  i Z dala sa p o v rš i­
nom  od 10.909 ju ta ra  i 231 če tv o rn ih  hvata, 736 k u ća  i 
4.744 žitelja.« K huen  se poziva i na  jed an  svoj ran iji d o ­
pis (br. 40164 od  11. s tu d e n o g  1896) kojim  je  već is ta k ­
nuo da se te rito rij H rv a tsk e  i S lavonije tem elji na  h rvat- 
sko-ugarskoj nagodbi, te da  sp ad a  u » em in en tn u  d u ž­
nost kr. hrv. slav. dalm . zem aljske vlade paziti na to, 
da  se in teg rite t toga te rito rija  sačuva«. Izgleda da  K huen  
nije ni kasnije  o d s tu p io  od  ovog svojeg stava, je r  je  17. 
ožujka 1903. -  d ak le  k ad a  se već K h u en u  u Z agrebu  t r e ­
slo tlo pod n ogam a -  u g arsk i m in is ta r  za H rva tsku , S la­
voniju i D alm aciju  obav ijestio  Z em aljsku v ladu  da  je  i 
ugarski m in is ta r  za u n u tra šn je  poslove o d u stao  od  svog 
zahtjeva d a  rijek a  D rava b u d e  isk ljučiva g ran ica  dviju  
kraljevina, pa  se ovo rješen je  m o ra  p rip isa ti u fond poz i­
tivnih č ina  to liko  o m rzn u to g  b an a  K huena.
Od 1914. pa  do  1919, k ad a  je p re k in u to  zbog prvog  
svjetskog ra ta , v ršen o  je  teh n ičk o  označavan je  zem alj­
ske gran ice  na tem elju  na js ta rije  k a ta s tra ln e  m ap e  iz 
1868. godine. B udući da  se je uslijed  p ro š ire n o g  k o rita  
Drave u to  v rijem e Z dalica  u jed n o m  d ije lu  o p e t spo jila  
s D ravinom  m atico m  označavajuće  kam enje  p o stav lje ­
no je  većim  d ije lom  i o b a lo m  Drave. L isičar je n ap isao
1919. na k ra ju  Spom en ice : »Tako stoji d an as g ran ica . Ni­
jed an  k am en  nije p o m jeren , je r  ga n a ro d  čuva kao am a- 
net i jam stvo  svoje p r ip ad n o s ti k raljevstvu  Srba, H rv a ta  
i Slovenaca, ili -  kako  s po n o so m  vele -  Jugoslaviji, a  lju ­
ta  bo rb a  sa su s jed o m  n aučila  ih je, da  nam  treb a , da  
sm o svi zajedno  i svi jedno.«
U prvom  sv je tskom  ra tu  P rek o d rav lje  je dalo  v rlo  ve­
lik broj vo jn ika  od kojih se m nogi n isu  n ikada  vra tili k u ­
ćam a. No i oni, koji su se v ratili n isu  se našli na  »m ir­
nom  terenu« , kako  zbog d ogađaja  u susjedno j M a đ a r­
skoj, gdje je došlo  do  u sp o stav e  M ađarske  sov je tske  re ­
publike B ele K una, (21. II 1919-1. VIII 1919), tako  i zbog 
niza d rug ih  događaja, m eđ u  kojim a tre b a  na p rvo  m je ­
sto  staviti i nanovo  p ro g lašen u  m obilizaciju  tek  fo rm i­
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ran e  K raljev ine SH S u p ro ljeće  1919. godine. Događaji 
su bili v rlo  b u rn i. H rva tsk i je  sa b o r  29. lis topada  1918. 
razriješio  sve o d n o se  s A ustirijom  i Ugarskom , da  bi na 
poziv N aro d n o g  vijeća 21. s tu d en o g  došla srp sk a  vojska 
i u K oprivnicu , a 12. p ro sin ca  jo š 30 vojnika, tako  da je 
srpsk i o d re d  u K oprivnici pod  p o tp o ru čn ik o m  M ihaj­
lom  R ado tićem  i n a red n ik o m  M ilanom  M išićem  bro jio  
70 vojnika, koji su  uz pom oć vojnika bivše a u s tro ­
u g arsk e  vojske i g ra đ an sk e  zaštite , nastojali spriječiti 
d jelovanje  zelenog k ad ra  i ugušiti revoluciju  u začetku. 
»Uslijed n eu g o d n ih  vijesti iz Gole, poslano je onam o 
jed n o  od jeljen je  od 30 m om aka, da  ondje u spostave  m ir 
i red« već po lov inom  stu d en o g  1918.14, ali se k riju m ča­
ren je  n astav ilo  i n akon  što  je  jed n a  skup ina  od šest m u ­
šk a raca  i jed n e  žene iz Gole p re d a n a  vojnom  su d u  u Za­
g re b u .1 5
M eđutim , silno u zb u đ en je  da  će P rekodrav lje  m eđ u ­
n a ro d n im  ugovorom  biti o trg n u to  od  H rvatske i p re d a ­
no M ađarsko j glavni je  u zrok  d o sta  d u go tra jn ih  n em ira  
u P rekodrav lju . N aim e, već u d rugo j polovini stu d en o g
1918. srp sk a  vojska p re šla  je u B anat, B aranju  i Bačku, 
ali ne i u P rekodrav lje . K oprivn ička  kom isija na čelu  sa 
sucem  G olubovićem  izvršila  je  11. p rosinca  razg ran iče ­
nje s m ađ a rsk o m  kom isijom  na Dravi, te je nakon  toga, 
o sob ito  nakon  izbijanja revo luc ije  Bele K una u M ađ ar­
skoj, srp sk a  vojska p o stav ila  s tražu  na  desnoj obali D ra­
ve izostavljajući P rek odrav lje , te su  ovdje sam i stan o v ­
nici postavili s tražu  na  suhoj m eđi sve do v rem en a  kada 
zapov jedn ik  iz Velike K aniže nije oglasom  obav ijestio  
na ro d  na p o d ru č ju  o p ć in e  G ola da  M ađarska rep u b lik a  
nem a a sp irac ija  d ira ti u te rito rij K raljevstva Srba, H rva­
ta  i S lo venaca.16
M eđu tim  sim p atije  P rek o d rav aca  za n o v ostvo renu  
državu  bile su stav ljene  u tešk u  p ro b u  događajim a koji 
su se desili 5. siječn ja  1919. u Ždali. No najbolje  neka 
priča  k ro n iča r: »Tog je  d a n a  m ala  vojnička p a tro la  re- 
ko g n o sc ira la  uz g ran icu , a nakon  obavljena posla z a tra ­
žili su vojnici od sta rje šin e , u času  k ad  je na ro d  izlazio iz 
crkve, dvoja  kola da  ih odvezu  u Golu. Neki huškači po­
bun ili su  na  to  n a ro d  da  ne da  kola, te  su počeli iz čista  
m ira  navaljivati na  vojnike u čem  su  se o sob ito  istakli 
oni, koji su se n e to m  pov ra tili iz vojske. S ituacija  je po ­
sta ja la  sve ozbiljnijom , tako, d a  (su) vojnici p rip rem ili 
puške na sp rem , a jed in o  na m o lb u  župnika m etn u li su 
ih na  ram en a . Čim se je  ali župn ik  udaljio, sv je tina  je 
kao p o m am n a  iza leđ a  navalila  na  vojnike, te ih nakon  
h rv an ja  razoružala. U tom  m etežu  uspjelo je tro jici voj­
n ika  pobjeći, dok se je  razvodn ik  Ivan Pešl od 16. p u ­
kovnije b o rio  s m n o štv o m  za svoju pušku tako  dugo, 
dok ga n isu  bacili na  tie i k u n d a k o m  razlupali zatiljak, 
tako  da  m u je  sav m ozak iscu rio  iz glave. Čim je  sv je tina  
v id jela da  je  Pešl m rtav , razb ježa la  se. Radi toga d o g ađ a­
ja o d re đ e n a  je za Z dalu vojna asistencija , te je stiglo po ­
jačanje vojnoj p o m oćn ic i u Goli i s tro jopušćan i odio  iz 
K oprivnice, koji su  brzo  u sp ostav ili m ir i red, pokupiv  
stan o v n ic im a  sve o ružje  (im ali su oko  60 vojničkih p u ­
šaka) i o tp rem iv  sve o ne  koji m o ra ju  u vojsku u B jelo­
var. Dne 8. o. mj. ob av ljen a  je  su d sk o  liječnička razu d b a  
Pešlova tijela, koji je  uz vojn ičke počasti pokopan  na ta ­
m ošn jem  grob lju . Isti d an  u red o v alo  je vojno p o v jeren ­
stvo u Ždali, koje je glavne krivce p o b u n e  dalo  na  o n o ­
m e m jestu  na kom  je  Pešl ub ijen  svući do gola, te o nda  
šibati, nak o n  česa  su p re d an i na  po stu p ak  redovitom  
su du .«17
N akon slom a M ađarske  rep u b lik e  p reko  P re k o d ra ­
vlja do laze  p reb jeg lice  i m ole  naše  pogran ičn e  straže  za 
in te rv en c iju , a is to v rem en o  p ričaju  našim  ljudim a o 
užasim a H o rthvev ih  tru p a . U takovim  p rilikam a Preko- 
dravci se silno  boje da  velike sile za zelenim  sto lom  ne 
p re k ro je  n jihovu  su d b in u  i p rip o je  ih M ađarskoj.
Veliki žu pan  dr. M atija  L isičar ob išao  je 14. ru jna
1919. s m ajo ro m  O colićem , k o m an d an to m  posade  na 
Dravi, G olu i svugdje g a je  n a ro d  d o čekao  s velikim  o d u ­
ševljenjem  m oleći ga, da  se zauzm e kod b an a  za njihovu 
p ra v ed n u  s tv a r i za očuvan je  »ovog od s ta rin e  h rv a t­
skog te rito rija« . L isičar je  S p o m e n ic i  pred lož io  i m olbu 
P rek o d rav aca  p o tp isan u  od 3.201 po tp isn ika , ali istu  do 
sada  n isam  u sp je la  p ro n ać i u zagrebačk im  arh iv im a. 
Podržavajući n jihovu m o lb u  L isičar u p ozorava  da  bi o d ­
luka p a rišk e  ko n fe ren c ije  da  se P rekodrav lje  p re d a  M a­
đa rsko j m ogla  dovesti do  o ru žanog  o tp o ra  n a ro d a  i do 
b o rb e  do  p o sljedn jeg  čovjeka. L isičar završava S p o m e­
nicu: ovim  apelom : »G ospodine bane! Čast mi je da  Vas 
zam olim , da  se o b ra ti te  na  g o sp o d in a  m in istra  vanjskih  
djela (d ru  A ntu T rum bića, koji je p red v o d io  kom isiju  u 
Parizu, o p ask a  MKD) sa kolegijaln im  pred logom , da 
uloži sav svoj um  i energ iju , ed a  ovaj dio bjelovarsko- 
križevačke  župan ije , njezin po zakonu, po p u čan stv u  i 
po n a ro d n o j volji -  ne  izgubi na  osv itku  našega d ržav n o ­
ga u jed in jen ja , svoju n a ro d n u  b u d u ćn o st. Ne d ao  Bog 
n ik ad a  F rancusko j, d a  njezin n a ro d  u B rieu, B elfo rtu  i 
G ivetu d o ček a  teške  dane, gdje bi m o rao  da  s trep i za 
svoju n a ro d n u  b u d u ćn o st, kao  što  s trep i d an as h rva tsk i 
na ro d  u opć in i Gola, izgledajući u d esn e  vijesti iz Pari­
za.«18
Prilikom  o b ilask a  L isičar je  stek ao  najbolji dojam  o 
ž ivotu i ra d u  s tan o v n iš tv a  P rekodrav lja . Na jed n o m  
m jestu  S p o m e n ic e  piše: »U onom  kraju , osim  n am je­
šten ik a  u o p ć in sk o m  u red u , uč ite lja  i župnika, žive sam i 
seljaci: n e š to  ok o  6000 duša , ali m eđu  njim a n em a ana- 
falbeta; n jihove su škole  najbolje  u H rvatskoj, a n jihovo 
g o sp o d a rs tv o  ug ledno . T im are  č istu  s im en ta lsk u  stoku 
i n jegu ju  konje  čiste  belg ijske  teške  rase. N arod  je  izvan­
red n o  štedljiv: p re m a  to m e  trijezan  i p am etan , pa  je  g re ­
hota, da  ga izgubim o.« Koliki izazov istraž ivač im a tko je 
i zašto tak o  rad io  d a je  P rek o d rav lje  već 1919. im alo  ta ­
kav n a p re d a n  i p ro g res iv an  k a rak te r, je r  iza sveg n a ­
p re d n o g  uvijek se kriju  ljudi i m otivi.
Zbog o stav k e  na  m jesto  velikog žu p an a  dr. M atija Li­
s ičar n ije više m ogao  u tjeca ti na  Laginju i T rum bića, ali 
je  L isičareva S p o m en ica  svakako  u tjecala  na  p reg o v ara ­
če u Parizu  i na  kasniji T rianonsk i uvogor 1920. godine, 
te je p o tv rđ e n a  p r ip a d n o s t P rek o d rav lja  K raljevini 
S rba, H rv a ta  i S lovenaca, o d n o sn o  Jugoslaviji, i tako  je 
o sta lo  d o  d a n as  s tim e da  je  radi m ađ arsk e  željezničke 
p ruge  koja je  im ala  svoju željezničku stan icu  i u Goli 
izvršena kod tog m jesta  m an ja  ko rekcija  poslije d rugog  
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